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CORRIGENDA 
VoLuME XXV, Nos. 5/6, ARTICLE 27 (A. VALBONESI & E. HARADA). The species 
names Acartia steweri and Oithona ocellata should be corrected and be read as 
Acartia steueri and Oithona oculata respectively throughout the paper. 
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